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O sol é o fungicida
Uma ceifadeira traçA'oanimal(foto),uma
plantadeirae umacolhedeiramanuais,_tudo
















































































































































































































































































































































plantadeiraoriginalé de1 1/4x 1/4de
polegadae na modificadadeveráserde
2" por 1/4depolegada,roscagrossa,o






















































































































está em andamentono CampoExperi-
mentaldeManejodaCaatinga,pertencen-



















lo CPATSA mostramo efeitodasuple-
mentaçãovolumosae mineralizaçãomais
vermifugaçãon desempenhodeovinose


















































































































...ainda tem boa reservapII8 irripçfo.
cota máxima,um sangradourointerno













































rio da Embrapa,o CPATSA,promoveu
emconjuntocomoProjetoSertanejo,no
dia29demarço,naFazendaAltodoAn-















































dia 25 qe maio,no ProjetoBebedouro,
emPetrolina.









Vale do São Francisco,incluindote-
rnascomomanejode soloe água,con-
trole de pragase doenças,rotaçãode
culturas,culminandocom umaanálise
técnicae econômicadas alternativas


















Homeme o Meio-Ambiente"e umapa-























































































Âmbito Estadual-UEPAE de Teresina,
perterzcenteàEMBRAPA, estáimplantan-
do, no municípiode SãoJoão do Piouí,
um Núcleo dePreservaçãodo Gado "Pé-
-Duro" ou Cu"aleiro,atravésdeprojetos
financiadospelo Banco do Nordestedo
Brasi~quejá alocourecursosdaordemde
Cr$ 5 milhõesparaaquisiçãodosanimaiS'.
Introduzido no Piauí desde1674, o
gadopé-durocontribuiucomsuarustici-




o Piauí nãoacompanhouo progressope-
cuáriodosoutrosestados- que introdu-
ziramnovasraças- o gadofoi responsa-
bilizadopelobaixodesempenhod reba-







co parao futuro,o queagoraserápossí-
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AI Awan.Já a últimapartedeseu
livrosobreanimaistratadeavicul-


















































































































Manejo de Solo e Água

















Pesquisaa Nível de Produtor
O 11CursosobreMétodosdePesquisa






















vista RaIzes,n.o 85, do mêsde abril,numtra-































Itapeva,125- SãoPau10- SP. Fones:
(011)285.1007ou677501.
